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M U SIQUE 
LA MUSIQUE 
EN CATALOGNE 
ORfEÓ CA T ALÁ 
LA CONTRIBUTION LA PLUS MARQUANTE DE LA 
CA T ALOGNE Á LA MUSIQUE UNIVERSELLE EST SON 
CHANSONNIER POPULAIRE, UN DES PLUS BEAUX ET DES 
PLUS RICHES D 'EuROPE. POUR CE QUI EST DE LA MUSIQ UE 
CLASSIQUE, OUTRE LES CRÉATEURS LES PLUS 
REMARQUABLES, IL EXISTE UNE EXTRAORDINAIRE LISTE 
D 'INTERPRETES DE TOUT PREMIER ORDRE Á L' ÉCHELLE 
INTERNATIONALE. 
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L
a musique catalane actuelle a 
des antécédents lointains qui 
ont fayonné sa personnalité jus-
qu 'a lui donner les caractéristiques 
qu 'elle possede aujourd 'hui. Au cours 
de cette évolution, on constate que la 
contribution la plus personnelle de la 
Catalogne a la musique universelle est 
son chansonnier populaire, un des plus 
beaux et des plus riches d ' Europe. Pour 
ce qui est de la musique c1assique, outre 
de remarquables créateurs, il existe une 
extraordinaire liste d ' interpretes de tout 
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premier ordre sur la scene internationale. 
Pau Casals, le pere du violoncelle mo-
derne, a contribué a di vu lguer dan s le 
monde entier les chansons populaires 
catalanes, en adoptant la tres belle mé-
lodie "El Cant deis Ocells" (Le chant 
des oiseaux) comme témoin de son ori-
gine culturelle. Cette ligne populaire 
comprend aussi une grande vari été de 
danses et, surtout, la sardane, danse na-
tionale catalane depuis la fin du XIx e 
siecle interprétée par un ensemble ins-
trumental particulier, la cobla, dans le-
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quel domine la lenora, in strum ent origi-
nal catalan. La sardane est un e danse 
vive, dansée du rant n' importe quell e 
rete de l'année par des gens de tous les 
ages, et qui a donné des chefs d ' reuvres 
composés par les plus remarquables 
musiciens classiques catalans, tels que 
Pau Casals lui-meme. Igor Strav insky, 
lors d 'une visite a Barcelone en 1924, 
s'éprit d 'une sardane du co mpositeur 
empordanais Jul i Garreta. 
La chanso n popula ire a également été a 
l'origine de l'important mouvement de 
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chant choral catalan, mouvement dont 
le dynamisme n'a pas faibli. Josep A. 
Clavé (1824-1874) , dans le but social de 
faire sortir les ouvriers des tavernes et 
de les mettre en contact avec des idées 
progressistes, créa les "Cors Clavé", for-
més uniquement par des hommes, aux-
quels se joignirent par la suite les orp-
héons, chreurs mixtes, consacrés a ¡'ori-
gine él interpréter des chansons populai-
res qui alternaient avec les grandes 
reuvres chorales elassiques. L'Orfeó Ca-
tala, créé par Lluis Millet (1867-1941) 
et qui exécuta pour la premiere fois él 
Florence en 1962 sur la demande de 
Pau Casals son oratorio "El Pessebre", 
obtint de grands succes a Paris, Londres 
et Rome. A partir des années cinquante 
le mouvement choral donna des forma-
tions mixtes moins nombreuses et pos-
sédant des voix moins cultivées -telles 
que la chorale Sant Jordi, créée par 
Oriol Martorell (1927)- avec un réper-
toire essentiellement elassique, qui fi-
rent rapidement partie du mouvement 
choral européen. La musique populaire 
catalane n'est donc pas une curiosité 
ethnique ou folklorique, n'ayant de l'in-
téret que pour les musicologues, mais 
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une réalité vivante qui est souvent allée 
de pair avec la musique classique. 
En Catalogne, la musique elassique est 
documentée depuis le VIc sieele. Six sie-
eles plus tard, la musique profane est 
introduite a la cour des comtes-rois de 
la Couronne catalano-aragonaise depuis 
la Provence voisine grace aux trouba-
dours et trouveres. Parallelement, au 
monastere de Montserrat, fonctionne 
déjél une école de musique qui él la char-
ge de la formation et de la maintenance 
de l'escolania, un chreur de petits chan-
teurs au service du culte. Cette école, 
une des plus anciennes d'Europe, de-
meure tres active et a donné un ceratin 
nombre de musiciens remarquables : 
Antoni Soler (1729-1783), internationa-
lement connu pour ses sonates pour ela-
vecin, Ferran Sors (1778-1839), guita-
riste et compositeur renommé él Paris, 
Londres et Saint-Pétersbourg, et, actuel-
lement, les chefs d 'orchestre Salvador 
Mas et Josep Pon s, ayant fait une im-
portante carriere internationale. Rappe-
lons que c'est au monastere de Montse-
rrat que nous devons la récupération 
dan s la péninsule Ibérique du chant gré-
gorien, commencée él la fin du XIXe 
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sieele él l'abbaye franc;aise de Solesmes. 
Depuis I'époque contemporaine et jus-
qu 'a nos jours, le monde de la musique 
elassique en Catalogne se caractérise 
par l'existence de grandes figures et de 
structures pédagogiques incapables 
d'assurer la préparation des musiciens 
que requiert la demande interne: nous 
avons un Pau Casals (1875-1973), mais 
nous sommes obligés, pour faire fonc-
tionner nos orchestres, de faire venir 
des musiciens de l'étranger. Meme si 
nos orchestres se sont nettement amé-
liorés du point de vue de la qualité, ils 
ne figurent pas encore parmi les meil-
leurs d 'Europe. A l'heure actuelle, l'ac-
tivité musicale bat son plein dan s tous 
les domaines de la musique et laisse 
présager un avenir flori ssant. A Barcelo-
ne, la saison des co ncerts offre un pro-
gramme chaque année plus vaste et les 
festivals de musique d'été attirent de 
plus en plus d 'amateurs de musique du 
pays et de l'étranger. Les festival s les plus 
importants, faisant partie de l'Associa-
tion européenne des festivals , sont ceux 
de Torroella de Montgri et Perelada, 
deux villes non loin de la Costa Brava. 
Les virtuoses catalans sont reconnus 
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dans le monde entier. Si Ricard Viñes 
fut le pianiste que Debussy, Satie et 
Ravel chargerent de jouer pour la pre-
miere fois leurs ceuvres, de nos jours la 
pianiste Alícia de Larrocha est considé-
rée comme la meilleure interprete de la 
musique catalane et espagnole. Jordi 
Savall est reconnu cornrne le pl~s grand 
joueur de viole de gambe et comme I'un 
des plus insignes chefs d'orchestre du 
moment de musique ancienne, avec ses 
ensembles "Le concert des nations" et 
"La Capella Reial de Catalunya". Le 
violoncelliste Lluís Claret, disciple de 
Pau Casals, est son meilleur héritier. 
Antoni Ros Marba mene une brillante 
carriere internationale en tant que chef 
d'orchestre. Toutefois, c'est dans le do-
maine du chant que la Catalogne a don-
né les plus grands interpretes. Dans le 
premier tiers du XXe siecle, Maria Ba-
rrientos, Conxita Supervia, Francesc 
Viñas et Concepció Badia remporterent 
d'importants succes en Europe. Actuel-
lernent Victoria deIs Ángels est a l'apo-
gée de sa carriere internationale tant 
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dans le domaioe el.e I'opéra que celui du 
lied, pierre de touche pour les chanteurs 
qui ne sont pas uniquement des acroba-
tes de la voix. Également en tete de file 
pour I'opéra, Montserrat Caballé, Josep 
Carreras et J aume Aragall qui préce-
dent sur une liste de grande qualité En-
riqueta Tarrés, Carrne Bustamante, 
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Joan Pons, Enric Serra et Joan Cabrero. 
Anna Ricci, de son coté, est une grande 
spécialiste en musique contemporaine 
et expérimentale. 
11 convient de signaler qu'Isaac Albeniz 
(1860-1909) tout com me Enric Grana-
dos (1867-1916), connus pour leurs 
ceuvres de caractere espagnol , étaient 
catalans. C'est a Granados que nous de-
vons I'école moderne de piano dont 
sont sortis des disciples tels qu'Alícia de 
Larrocha et Rosa Sabater de Malaga. 
Apparut ensuite Eduard Toldnl (1895-
1962) qui , meme s' il se consacra es~en­
tiellernent a son travail de chef d'or-
chestre, écrivit des ceuvres pJeines de 
lumiere méditerranéenne. Robert Ger-
hard (1896-1970), Catalan de pere suisse 
et de mere franc;:aise , fit ses études avec 
Granados et Arnold Scb6nberg et intro-
duisit en Catalogne la musique dodé-
capbonique. En 1939, il s'installa en 
Angleterre Oll il fut adopté comme com-
positeur national, suivant la tradition 
cornmencée par Hlindel et J ohann 
Christian Bach. Le compositeur con-
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temporain le plus connu , et ajuste titre, 
sur la scene internationale, est Frederic 
Mompou (1893-1987), qui s'initia a la 
musique en écoutant les sons de c10che 
de la fonderie familiale. 11 fit ses études 
a Barcelone et a Paris, et sa musique, 
tres inspirée de la musique franc;aise , 
possede un sens pleinement catalan. 
C'était un pianiste extraordinaire dont 
les ceuvres surgirent davantage de ses 
doigts que d'une technique préétablie. 
La série de "Canc;ons i danses" pour 
piano recueillent un grand nombre de 
mélodies du folklore catalan , et la "Mú-
sica callada" est considérée comme le 
summum de son évolution artistique. 
On lui doit également des chansons 
d'une grande beauté telles que "Da-
munt de tu només les flors" ou l'émou-
vant "Cant del Alma", sur un texte de 
saint Jean de la Croix . Joaquim Homs 
(1906), ami et disciple de Robert Ger-
hard, poursuit avec rigueur et style les 
enseignements de son maí'tre. Un autre 
compositeur heureusement actif est Xa-
vier Montsalvatge (1912) qui , dans un 
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style tres divers , a produit des ceuvres 
de grande qualité remarquées dans le 
monde entier, telles que la "Canción de 
cuna para dormir un negrito" (Ben;euse 
pour endormir un enfant noir) et le 
"Concert breu" pour piano et orchestre. 
Une autre génération de compositeurs 
connus sur la scene internationale est 
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celle comprenant Lleonard Balada, Xa-
vier Benguerel , Narcís Bonet, Joan 
Guinjoan, Josep M. Mestres Quadreny, 
Salvador Pueyo et Josep Soler. 
Actuellement la musique catalane est en 
deuil : l'incendie du Grand théatre du 
Liceu, un des plus anciens et beaux 
d'Europe, a ouvert la parenthese qu'il 
est prévu de refermer en 1997 avec un 
Liceu rénové le jour du 150c anniversai-
re de son inauguration pour continuer 
une histoire glorieuse, écrite par les plus 
illustres chanteurs, tels que Caruso, Re-
nata Tebaldi et Maria Callas, et par un 
public nombreux , enthousiaste et exi-
geant qui I'a de tout temps soutenu. 
Avec le Palau de la Música, que nous 
devons a Domenech i Montaner, le Li-
ceu constitue pour la Catalogne le cen-
tre emblématique de la musique, et tout 
le pays attend avec impatience sa re-
construction. 
La Catalogne, pays ouvert, accueillant 
et creuset de cultures, occupe indénia-
blement une place bien a elle au sein du 
monde de la musique. • 
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